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DOSEZI RAZUMNE PRILAGODBE 
(U DOMAĆEM, ANGLOSAKSONSKOM I PRAVU 
EUROPSKE UNIJE)






U Republici Hrvatskoj zakonodavac, po uzoru na pravnu stečevinu Europske 
unije, pojam razumne prilagodbe izrijekom vezuje isključivo uz osobe s invaliditetom. 
S obzirom na razvoj antidiskriminacijskog prava, u ovom se radu polazi od teze da 
je vrijeme da se radi transparentnosti i bolje zaštite, izrijekom, propisima potvrdi 
da je taj pojam proširen i na druge ranjive skupine. U radu se analiziraju obveze 
poslodavaca u pogledu prilagodbe mjesta i uvjeta rada radnicima s invaliditetom i 
radnicima pripadnicima drugih ranjivih skupina (radnicima vjernicima i radnicima 
s obiteljskim obvezama). Temi se pristupa usporednopravnom metodom upućujući 
na rješenja iz anglosaksonskog pravnog kruga. U dijelu rada koji se odnosi na pravo 
Europske unije pažnja se posvećuje novijoj legislativi i praksi Suda Europske unije 
kako bi se dokazalo da se, kad je riječ o razumnoj prilagodbi, pravo EU-a postupno 
otvara prema radnicima s obiteljskim obvezama i radnicima vjernicima. U kontekstu 
razmatranja obveza poslodavaca prema radnicima vjernicima, u radu se posebna 
pažnja posvećuje prizivu savjesti koji se u domaćoj pravnoj književnosti dosad nije 
promatralo kao oblik razumne prilagodbe. 
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provedba	 razumne	prilagodbe	 u	 pojedinim	usporednim	pravnim	 sustavima	
postoji	desetljećima	(Kanada)1,	 a	u	većini	država	članica	EU-a	u	posljednjih	
petnaestak godina.2	Ipak,	i	dalje	postoje	prijepori	oko	načina	i	opsega	njezina	
provođenja.	U	 radu	 se,	 stoga,	 objašnjavaju	 poslodavčeve	 obveze	 provođenja	
razumne	prilagodbe	mjesta	i	uvjeta	rada	za	osobe	s	invaliditetom	i	pripadnike	
ostalih	ranjivih	skupina.	
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2. POJAM RAZUMNE PRILAGODBE / GRANICE POJMA 
RAZUMNE PRILAGODBE










sredstava rada ili, primjerice, radnog vremena7,	uz	uklanjanje	arhitektonskih	
barijera.	De	Schutter	definira	razumnu	prilagodbu	kao	obvezu	usvajanja	mjera	
radi	prilagođavanja	(javnih	resursa,	radnog	mjesta,	uvjeta	rada	i	sl.,	op.	I.	G.)	


















sia;	Rorive,	op. cit.	u	bilj.	1,	str.	5.	Slično	i:	Fredman,	S.,	Discrimination Law, Second 
Edition,	Oxford	University	Press,	Oxford,	2011.,	str.	95.
7 HK Danmark,	C-335/11	i	C-337/11	iz	2013.,	ECLI:EU:C:2013:222.	O	tom	predmetu	







tome	što	je	razumna	prilagodba	usmjerena	na	pojedinca11, dok je u fokusu ne-
izravne	diskriminacije12	stavljanje	u	nepovoljan	položaj	grupe	ljudi.13	Razumna	
8	 De	Schutter,	O.,	International Human Rights Law,	Second	Edition,	Cambridge	Uni-
versity	Press,	Cambridge,	2014.,	str.	719.
9 O stvarnoj ravnopravnosti detaljnije u: Grgurev, I., Diskriminacija na temelju tjelesnih 
ili duševnih poteškoća u radnom pravu,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol.	54,	
br.	3-4,	2004.,	str.	656	–	657.	Stvarna	(za	razliku	od	formalne)	ravnopravnosti,	po	
Fredman,	ima	četiri	cilja	(tzv.	četverodimenzionalni	pristup	ravnopravnosti).	Jedan	





taljnije u: Fredman, S., Pasts and futures: EU equality law,	u:	Bogg,	A.;	Costello,	C.;	










11	 Barnard	naglašava	 činjenicu	 postojanja	 raznih	 oblika	 invaliditeta	 te	 stoga	 jedno	






12	 Detaljnije	o	neizravnoj	diskriminaciji	u:	Potočnjak,	Ž.;	Grgić,	A.,	Osnovni pojmovi i 


























isključivo	kriterije	vezane	uz	produktivnost	(engl.	merit-based criteria; criteria related 
to productivity).	Međutim,	provođenje	razumne	prilagodbe	često	je	povezano	uz	
trošak.	Ako	je	financijski	teret	provođenja	razumne	prilagodbe	teret	poslodav-
ca,	propuštanje	provođenja	 razumne	prilagodbe	čini	 se	 razumnom	odlukom	
14	 Detaljnije	o	pozitivnim	mjerama	u:	Potočnjak,	Ž.;	Grgić,	A.,	Izuzeci i opravdanja 
kod zabrane diskriminacije,	u:	Potočnjak,	Ž.;	Grgurev,	 I.;	Grgić,	A.	(ur.),	Perspektive 





16	 O	iracionalnosti	 izravne	diskriminacije	vidi:	Somek,	A.,	Rationalität und Diskrimi-
nierung,	Springer,	Wien,	2001.	Vidi	 i:	Zatz,	N.	D.,	Discrimination and Labour Law: 
Locating the Market in Maldistribution and Subordination,	 u:	Collins,	H.;	 Lester,	G.;	
Mantouvalou,	 V.	 (ur.),	Philosophical Foundations of Labour Law,	 Oxford	University	
Press,	Oxford,	2018.,	str.	159.
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za	 zaštitu	osoba	 s	 invaliditetom	dotične	države	 članice.”	Dakle,	 ako	postoji	










provode	razumnu	prilagodbu	(Americans with Disability Act).20	Taj	propis	definira	
pojam	razumne	prilagodbe	(čl.	12111.	st.	9.)21	i	pojam	nerazmjernog	tereta	(čl.	





















od	776	poslodavaca,	 a	 objavljenom	2019.	 godine,	 58	%	anketiranih	poslodavaca	
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3. RAZUMNA PRILAGODBA U PRAVNOJ STEČEVINI EU-a






















23	 Tekst	 te	odredbe	glasi:	 “Kako	bi	 se	zajamčilo	poštovanje	načela	 jednakog	postu-

































27 U predmetu Kaltoft,	C-354/13,	ECLI:EU:C:2014:2463	Sud	EU-a	presudio	 je	 da	 i	
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prilagodbu.	U	kontekstu	rada	i	zapošljavanja	Sud	EU-a	razvio	je	test	po	kojem	
bi	 sve	 navedeno	moglo	 predstavljati	 invaliditet	 kada	predstavlja	 ograničenje	
koje	proizlazi	 iz	dugotrajnih	tjelesnih,	mentalnih	ili	psihičkih	oštećenja,	čije	
međudjelovanje	 s	 različitim	preprekama	može	 sprečavati	 puno	 i	 učinkovito	
sudjelovanje	određene	osobe	u	profesionalnom	životu	na	ravnopravnoj	osnovi	















3.2.  Razumna prilagodba namijenjena radnicima s obiteljskim 
obvezama i radnicima vjernicima
Direktiva	o	ravnoteži	između	poslovnog	i	privatnog	života	roditelja	i	pru-




28	 Vidi	predmet	Kaltoft, op. cit.
29	 C-335/11	i	C-337/11,	ECLI:EU:C:2013:222.
30	 Waddington,	L.;	Broderick,	A.,	Combatting disability discrimination and realising equa-
lity, A comparison of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and EU 






















32 Achbita, C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203.	Vezano	uz	vjerske	slobode	i	zabranu	dis-
kriminacije	na	temelju	vjere	na	radnom	mjestu	vidi	mišljenje	nezavisne	odvjetnice	
Kokott u predmetu Achbita,	C-	157/15	od	31.	svibnja	2016.	U	tom	se	predmetu	jasno	
vidi	veza	između	spola	i	vjere,	što	otvara	pitanje	intersekcijske	diskriminacije.	O	
tom	obliku	diskriminacije	više	u:	Vasiljević,	S.,	Pravno uređenje višestruke diskriminacije 

















odjećom	 jasno	 izražavaju	 pripadnost	 određenoj	 vjeri	 (islamu)	 samo	 na	 vizualno	
beskontaktnim	radnim	mjestima	vodi	njihovoj	izolaciji,	što	je	u	neskladu	s	idejom	
zabrane	diskriminacije	i	teško	se	može	nazvati	razumnim.







4. RAZUMNA PRILAGODBA U HRVATSKOM PRAVU














prilagodbu	vjernicima	kako	bi	 im	 se	 zajamčila	 ravnopravnost	u	 slobodi	 vjere	na	
učinkovit,	a	ne	 samo	 formalan	način.	Nadalje,	 traži	od	država	članica	da	osigu-






profesionalnu	 rehabilitaciju	 i	 zapošljavanje	 osoba	 s	 invaliditetom	 i	Ministarstvo	
rada	 i	mirovinskog	 sustava,	2018.,	https://www.zosi.hr/docs/prirucnik_s_preporu-
kama_za_razumnu_prilagodbu_radnog_mjesta.pdf	(10.	svibnja	2020.).
39	 Pravilnik	o	poticajima	pri	 zapošljavanju	osoba	 s	 invaliditetom	(Narodne	novine,	
br.	 75/2018,	 120/2018).	Osim	 navedenog,	 postoji	 i	 niz	 pravilnika	 koji	 su	 usmje-
reni	poticanju	zapošljavanja	osoba	s	invaliditetom:	Pravilnik	o	utvrđivanju	kvota	







su	pozitivne	mjere	neprovedive	 ako	 izostane	 razumna	prilagodba	u	 sustavu	
























djelatnika	 i	 odnos	 prema	djetetu	 s	 teškoćama	u	 razvoju	 te	 razumnu	prilagodbu	
djetetovim	potrebama.	U	istom	se	Izvješću	navode	i	slučajevi	propuštanja	razumne	




4.	–	čl.	6.	ZPRZOI-ja.	Detaljnije	u:	Bejaković,	P.,	Studija isplativosti profesionalne re-
habilitacije u Republici Hrvatskoj,	Fond	za	profesionalnu	rehabilitaciju	i	zapošljavanje	
osoba	s	invaliditetom,	Zagreb,	2013.
43	 Županijski	sud	u	Zagrebu,	Gžr-1708/16-2,	20.	12.	2016.	Citirano	prema:	Vasiljević,	
S.;	Vinković,	M.,	Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih 
sudova,	Narodne	novine,	Zagreb,	2019.,	str.	158.


































ECLI:EU:C:2019:43)	od	22.	 siječnja	2019.	U	 tom	 je	predmetu	Sud	EU-a	utvrdio	
kako	 je	 austrijsko	 zakonodavstvo	 diskriminirajuće	 jer	 je	 njime	 predviđen	Veliki	
petak	kao	neradni	dan	samo	za	radnike	koji	su	pripadnici	određenih	kršćanskih	
crkava i samo ti radnici, ako moraju raditi tijekom tog neradnog dana, imaju pravo 
na	dodatnu	naknadu	plaće	 isplaćene	 za	 rad	obavljen	 tijekom	 toga	dana.	Sporna	
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vrijednosni	sadržaj.	Valković,	J.,	Priziv savjesti u ginekologiji i perinatologiji,	u:	Habek,	
D.	i	dr.	(ur.),	Forenzička ginekologija i perinatologija,	Medicinska	naklada,	Zagreb,	2018.,	
str.	264.	Slično	i	Čizmić	definira	priziv	savjesti.	Čizmić,	J.,	Pravo zdravstvenih radnika 
na “priziv savjesti”,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	Sveučilišta	u	Rijeci,	vol.	37,	br.	1,	2016.,	
str.	753	–	754.	Vidi	 i:	Cesar,	S.,	Priziv savjesti u reproduktivnoj medicini,	Cesi,	 str.	6,	
https://www.cesi.hr/hr/priziv-savjesti-u-reproduktivnoj-medicini/	(4.	srpnja	2019.).
47	 Nevezano	uz	prigovor	savjesti	Ashiagbor	piše	o	‘pravima	na	radnom	mjestu	koja	su	
utemeljena	na	priznavanju	identiteta’	radnika	(engl.	recognition of identity-based rights 
in the workplace).	Ashiagbor,	D., Religion and equality in multicultural workplaces: Human 
rights and anti-discrimination discourses in EU law,	u:	Bogg,	A.;	Costello,	C.;	Davies,	A.	
C.	L.	(ur.),	Research Handbook on EU Labour Law,	Edward	Elgar,	Cheltenham,	2016.,	
str.	422.






partnerima	u	 slučaju	matičara	 nadležnog	 za	 sklapanje	 životnog	 partnerstva	
osoba	istog	spola).50	Upravo	zbog	štetnih	posljedica	koje	priziv	savjesti	stvara	
za	druge	(priziv	savjesti	uskraćuje	drugima	pravovremeni	pristup	usluzi,	a	može	







standardima	 (u	 skladu	 s	 čl.	 18.	 st.	 3.	Međunarodnog	pakta	o	 građanskim	 i	
48	 Sličan	 stav	 popraćen	 različitim	 primjerima	 prilagodbe	 uvjeta	 rada	 pripadnicima	
vjerskih	manjina	vidi	kod:	Ryder,	B.,	Physicians’ Rights to Conscientious Objection, u: 






















političkim	pravima)54	 i	 usko	 protumačena:	moraju	 biti	 propisana	 zakonom	














Objections in Employment: Is a Duty of Reasonable Accommodation the Answer?,	u:	Aden-
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Zakona	 o	medicinski	 pomognutoj	 oplodnji.60	Analizom	 sadržaja	 navedenih	
odredaba	zaključujem	da	su	odredbe	analognog	sadržaja,	uz	iznimku	Zakona	
o	medicinski	pomognutoj	oplodnji,	koji	jedini	ne	sadržava	ograničenja	priziva.	










u	 tolikoj	mjeri	da	 (čak)	 i	u	slučaju	kada	priziv	 savjesti	uzrokuje	privremene	








































5. RAZUMNA PRILAGODBA U ANGLOSAKSONSKOM 
PRAVNOM KRUGU
U	SAD-u63	i	Kanadi	koncept	razumne	prilagodbe	najprije	se	pojavio	u	antidis-
kriminacijskom	pravu	kao	odgovor	na	različitost	vjera.64 Danas u Kanadi postoji 
obveza	razumne	prilagodbe	za	osobe	s	invaliditetom	i	osobe	različitih	vjera,	
nacionalnog	porijekla	i	dobi65,	dok	se	u	SAD-u	razumna	prilagodba	provodi	s	
61	 Barišić,	I.,	Poplava priziva savjesti: U jednoj zagrebačkoj bolnici svi ginekolozi ‘prizivači’, po-
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obzirom	na	etničku	pripadnost,	dob,	obiteljski	status,	spol	i	trudnoću.66 U ovom 
dijelu	rada	pažnja	će	se	posvetiti	razumnoj	prilagodbi	za	osobe	s	invaliditetom	
i	za	radnike	vjernike	onako	kako	se	ona	razumijeva	u	anglosaksonskom	pravu.
5.1. Razumna prilagodba za osobe s invaliditetom 





prilagodbe	i	obveza	poslodavca.	U	presudi	u	predmetu	Chief Constable of South 















67 Archibald v Fife Council	 iz	2004.	UKHL	32.	Tekst	presude	dostupan	 je	na:	http://
www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040701/arch-1.htm	 (5.	
svibnja	2020.).












s	 invaliditetom)	provodi	 i	zamjenom	radnih	mjesta,	u	SAD-u	 je	 takav	oblik	
razumne	prilagodbe	moguć	samo	ako	je	dragovoljan.71	Otkaz	radniku	vjerniku	
dopušten	je	kada	je	prebacivanje	poslova	na	njegove	kolege	nepraktično.	Primjer	






















71	 Engl.	voluntary swaps of tasks. Ibid.
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kroz	koncept	neizravne	diskriminacije,	u	SAD-u	i	Kanadi76	on	se	jamči	kroz	kon-
cept	razumne	prilagodbe.	Prema	Vickers,	učinak	je	isti,	odnosno	postiže	se	ista	



































































poslodavca	 iz	 radnog	odnosa,	 trebalo	zaključiti	 kako	 je	poslodavac	obvezan	
provoditi	razumnu	prilagodbu	po	svim	zabranjenim	osnovama	diskriminacije.	
Ipak,	radi	transparentnosti	te	obveze,	širenjem	kruga	osoba,	kojima	se	jamči	
razumna	 prilagodba	mjesta	 i	 uvjeta	 rada,	 izričitom	 zakonskom	odredbom,	
zakonodavac	bi	“osigurao	različitosti	na	radnom	mjestu,	ne	samo	prevencijom	
diskriminacije	već	i	aktivnim	promicanjem	različitosti.”82	Nadalje,	društvena	
82	 Estlund,	C.,	Working Together: How Workplace Bonds Strengthen a Diverse Democracy, 
citirano prema: Davidov, G., A purposive approach to labour law,	Oxford	University	
Press,	Oxford,	2016.,	str.	63.
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THE REACH OF REASONABLE ACCOMMODATION 
(IN DOMESTIC, ANGLO-SAXON AND EU LAW)
Based on the acquis	communautaire, the legislator in the Republic of Croatia explic-
itly refers to the concept of reasonable accommodation solely for persons with disabilities. 
Considering the development of anti-discrimination law, this paper starts with the thesis 
that, for the sake of transparency and better protection, the law should expressly stipulate 
that this term has been extended to other vulnerable groups. This paper analyzes employers’ 
obligations regarding the adaptation of workplaces and working conditions to employees 
with disabilities, as well as employees belonging to other vulnerable groups (employees with 
religious beliefs and employees with family responsibilities). The topic is approached by a 
comparative method, pointing to solutions from the Anglo-Saxon legal circle. In the section 
dealing with European Union law, attention is paid to recent legislation and the case 
law of the Court of Justice of the European Union to demonstrate that, when it comes to 
reasonable accommodation, EU law is gradually being opened up to employees with family 
responsibilities and employees with religious beliefs. The paper pays special attention to the 
conscientious objection, which, to date, has not been approached as a form of reasonable 
accommodation in the domestic legal theory.
Keywords: reasonable accommodation; discrimination; conscientious objection; Anglo-
Saxon legal circle; EU law
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